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P E R E , Rec to r . Marg 1214. 
G U I L L E M , Rec to r . F e b r e r 1243. 
B E R N A T D E C U R T I B U S . Rec to r . 
F e b r e r 1313. 
B E R N A T D E C O M A S , Rec to r . Mo r t 
el 1340. 
B A R T O M E U D E P E A . 1355. 
A R N A U S A L A . 1437. 
A N T I C C A D A F A L C H . Rec to r . 1445. 
J O A N R A M O N D E S O L D E V I L A . 
Mor t e l 1500. 
D I O N I S D E C L A S Q U E R l , Rec t o r . 
1500/1551. 
A N T O N I V E R D A C U E R , Rec to r . 14 
gener 1551. 
P E R E F A R R E R . Regent. 1558. 
J A U M E C A M P O R A T , Regent . 
F R A N C E S C F E R R E R , Regent. 
J A U M E M A S C A R O , Regent. 1577. 
J A U M E R O C H A , Regent , 1592/1595. 
E S T E V E R O C A , Rec to r . Mor t e l 
1632. 
P E R E P A U C O L O M E R , 1634. 
J O A N V I D A L , Rec to r . Mor t e l 10 de 
j u n y de 1652. 
T O M A S D E L E A . 
T O M A S J O N Q U E R , 1654. 
C E Ñ I S D E V E R N I S , Ecónom. 1662. 
J O S E P P O R T A , Regent . 1670. 
J O S E P B A T E L E , Regent . 1674. 
F R A N C E S C S A L A B E R T , Rec to r . 
1675. 
L L U I S B O R R E L L , Rec to r . 29 j u l i o l 
1701. 
D O M I N G O B O R C U N Y O S O B R E -
V A L L S , Rec tor . 22 ma i g 1715. 
A N D R E U R I E R A , Rec to r . 13 a b r i l 
1742. 
J E R O N I A L A V E D R A , Rec to r . 21 oc-
tubre 1756., 
J O A N P I N E D A , Rec to r . 26 oc tubre 
1770. 
P E R E M A R T I R B A D O , Rec to r . 7 
m a r g 1780. 
C A M I L V I N Y A L S , Rec to r . 15 setem-
b re 1801. 
J O S E P B R O S , Rec to r . 1823. 
L L O R E N C C O R T E S , Rec to r . 1824. 
A N T O N I L A M I C H R O S S E L L , Rec -
tor, 15-12-1824 a 15-10-1849. 
J O S E P B R O S , Rec to r . 1835/1840. 
P E R E R A M O N E D A , Rec to r . 
M A T I E S P A D R O , Rec to r . 
I S I D R E P R I M S 1 C A S T E L L S , Rec -
tor. 7-1-1853 a 1862. 
A C U S T l D E U L O F E U , Rec to r . 1865. 
J O S E P C A L V E T , Rec tor , 1878/1879. 
P A U C O S T A , Ecónom. 1883. 
D O M I N G O R I B A 1 B E R N I A L , Rec -
tor. 1885/1897. 
E S T E V E M O N E G A L 1 N O C U E S , 
Regent . 1890/1895. 
L L U I S M A R I C H , Regent-Ecónom. 
1895/1898. 
F E L I X O L E R 1 C A S S A R T , Ecónom. 
1898. 
V A L E R I A L L O N C H , Rec to r . 1898/ 
1924. 
R A M O N S A N A H U J A 1 M A R C E . Re-
gent. 1918/1923. 
J O S E P R O V I R A 1 H O M S , Regent i 
Ecónom. 1923/1925. 
J O S E P M- E S T E V E 1 R I B O T . Rec-
tor. 25-7-1925 a 23-12-1955. 
J O S E P A N T O N I D E P E R A Y 1 B A T -
E L E , Regent. 1-1-1956 a 28-7-1956. 
S E B A S T I A R O S E L L 1 V A L L E S , 
Rec to r . 29-7-1956 a m a r g 1966. 
J O A N B E R N A D A S 1 T O R N E , Rec -
tor. Marg 1966 a a b r i l 1975. 
J A U M E R A F A N E L L 1 V I L A L T A , 
Rec t o r 13-4-1975 a 10-2-1981. 
A N T O N I B A L C E L L S 1 T R E P A T , Re -
gent. 22-3-1981 a 26-4-1981. 
M I Q U E L R A V E N T O S 1 S U R I A , Rec -
tor. 1-5-1981 f ins a Tac tua l i t a t . 
N O T A : E n l a seva «História de 
Castellar», e l R n d . An ton i Vergés i 
Mirassó ens dóna uns noms ante-
r i o r s a 1214, da ta amb l a que encap-
galem aquesta relació d 'encarregats 
de l a Parróquia, i que o m i t i m j a 
que no n 'hem pogut e sb r ina r l a 
seva ve rac i ta t per no tenir-ne cons-
t anc i a documenta l . T a m p o c íncluim 
d 'a l t res noms que cor responen a V i -
ca r i s o benef ic ia ts o que reg len l a 
Parróquia per delegació deis Abats 
de S a n t L l o r eng de l Mun t . 
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